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PROYEK INDEPENDEN PENELITIAN ANALISIS SENTIMEN 
YOUTUBER INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL 
MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE 
ABSTRAK 
Oleh: Joviano Siahaan 
Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk menindas (bully) seseorang, 
biasanya dengan cara mengirim pesan yang mengintimidasi atau mengancam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak cyberbullying 
yang diterima Youtuber Indonesia melalui komentar Instagram. Youtuber adalah 
subjek dari penelitian ini dikarenakan pengikutnya yang banyak dan selalu 
merespon kepada setiap konten di Instagram. Algoritma yang digunakan untuk 
melakukan analisa sentimen adalah Support Vector Machine (SVM) dikarenakan 
akurasinya yang tinggi. Proses analisa data mencakup text mining, data cleansing, 
pembuatan model SVM dan applying model ke test data. Hasil dari analisa 
menggunakan model SVM dengan akurasi 81.2% adalah 49.524% komentar 
Instagram Youtuber Indonesia mengandung cyberbullying. 
 




INDEPENDENT PROJECT TO RESEARCH SENTIMENT 
ANALYSIS OF INDONESIAN YOUTUBERS ON SOCIAL MEDIA 
USING SUPPORT VECTOR MACHINE 
ABSTRACT 
Oleh: Joviano Siahaan 
Cyberbullying is the use of electronic communication to bully a person, typically 
by sending messages of an intimidating or threatening nature. The objective of this 
research is to find out how much cyberbullying Indonesian Youtubers received in 
their Instagram comments. Youtubers are the subject of this research due to their 
massive following, who constantly responds to every content posted on their 
Instagram page. The algorithm chosen to conduct this sentiment analysis was 
Support Vector Machine (SVM) due to their high accuracy percentage. In order to 
analyze this data, several steps was done including text mining, data cleansing, 
creating SVM model and applying model to test data. The result of analysis using 
an SVM model with an accuracy of 81.2% is 49.524% of comments on an 
Indonesian Youtuber Instagram are considered as cyberbullying. 
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